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SaZetak
Autor polazi od teze da postoji moguCnost kri1anskog nadahnuda poli-
tiiko-gospodarskih odnosa u suvremenom svijetu. U odnosu na postavljenu
tezu u pwoj toiki se raspravlja o situaciji u svijetu. Naglaiava se vainost
"etiikog diskursa" na raznim podruijima ioviekova iavnog dielovania.
Druga toika govoi o hrvatskoj specifiinostr, tj. o negativnim posljedicama
iivota u biviem komunistiikom sustavu i o prevelikim oiekivanjima od
Crlcve u posljednjih nekoliko godina.
Drugt dio ilanka pokazuje da socijalni nauk Crl<ve moie biti adelatatni su-
govornik za sve kompliciranije politiiko-gospodarske odnose kako u svijetu
tako i u Hrvatskoj. Kri1ansko nadahnu1e politiiko-gospodarskih odnosa
ostvaruje se u zauzimanju za dostojanstvo iovjeka na osobnoj, obiteljskoj i
druinenoj razini. Uz vjernike laike posebnu ulogu imaju pastoralni djelatni-
ci, koji, na osnovi druinenog nauka Crlue, trebaju ponuditi sadriaj, dati in-
formaciju i trajno poticati na razmiiljanje o socijalnoj dimenziji kri1ana u
druinu.
Kljuine njeii: "etiiki diskurs" u gospodarstvu i politici, socijalni nauk
Crlorc, dostoj anstvo i ovj eka, kri 6ans ki nadahnut politiiar.
Ima li kr5ianstvo kakav utjecaj na politiku i gospodarstvo? Je li utopija
'"raLiti kr56ansko nadahnude u suvremenim politidko-gospodarskim odnosima?
Ta i slidna pitanja su aktualna za sve gradane jednog dru5wz, pd tako i za sve
:rvatske gradane, a posebno za teologe i pastoralne djelatnike koji su u trajnom
iontaktu s ljudima.
U traZenju odgovora na ta pitanja susreiemo se s krutom stvarno56u 
iojoj Zivimo i koja nas upozorava na razlllite pote5kode s kojima se susrede
iriianin politidar i kr5ianin gospodarstvenik: kako biti human i etidan politidar,
:;3ko kao politilar teliti moii i traLiti uspjeh, a pritom ne izdati vlastitu savjest,
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kako stati na kraj nemoralu, korupciji i kriminalu u gospodarsfvu, kako kao
kr5ianin uskladiti moralno pona5anje u obitelji s moralnim-pona5anjem u politi-
ci i gospodarstvu, gdje desto vladaju "neki drugi oblici ponasanji"? MoZ" li
krS6anin kao utjecajni politidar i gospodarstvenik mirne iavjesti ii redovito u
crkvu i biti aktivan u Zupi, a sudjelovati u razliditim oblicima nemoralnoq
pona5anja u gospodarstvu i politici?
Ima li uop6e smisla raspravljati o postavljenoj tezi u naslovu,tj.o kr56an-
skom nadahnudu politidko-gospodarskih odnosa u suvremenom dru5tvu? Pola-
zimo od utemeljene pretpostavke da je ne samo smisleno nego i nuZno potrebno
raspravljati o postavljenoj tezi. U toj raspravi potrebno je razlikovati situaciju u
zapadnom svijetu i situaciju i nadin pristupa toj tematici u Hrvatskoj. To su ujed-
no prve dvije todke ovog rada. Nakon toga slijedi tre1a todka koja .urpruufu o
nldinu na koji kr56anstvo moZe nadahnjivati politidko-gospodarske odnose. po-
sljednja, detvrta, todka glasi: Kri1ansko nadahnude se ostvaruje u zauzimanju za
dostojanstvo iovjeka.
znakovito zanimanje za etiku u potititko-gospodarskim
odnosima u svijetu
U posljednjih 25-30 godina dogodile su se u zapadnom svijetu znadajne
promjene u odnosu na pona5anje i djelovanje u politici i u gospodarstvu. Djeluje
iznenadujuie da nakon 60-ih i 70-ih godina naSega stoljeia, koje ie ostati zabll-
jeiene u povijesti po pobunama protiv odredenih etidkih okvira, iznova prisu-
stvujemo velikom zanimanj:u za moralne prosudbe, otvara se "etidki diskurs"
koji se odnosi na razll(ita podrudja dovjekova javnog djelovanja: gospodarstvo.
politiku, medicinu i op6enito znanost. Ne ulaze1i u raspravu o razlozima zani-
manja za etidko u razliditim oblicima dru5tvenog Livotai djelovanjal konstatiraj-
mo dinjenicu da se najprije u Sjedinjenim Ameridkim DrZavama (krajem 60-ih i
podetkom 70-ih godina na5ega stoljeia), a nakon toga i u Europi (80-ih godina
naiega stoljeia) pi5e i raspravlja o poslovnoj etici, gospodarskoj etici i poduzer-
nidkoj etici.2 Putem razliditih seminara i Skola te pokretanjem dasopisa i otvara-
1 Ya.Lno je posvijestiti dinjenicu da suvremeni dovjek osjeda potrebu raspravljati o etici i
mg.r,qfnop ponaSanju u javnom Zivotu, ali to ne vrijedi za osobni i obiteljski Livot. Prema tome ne
Zeli ili dak odbija etidki diskurs u odnosu na bradni i obiteljski Livot, ali traLida se raspravlja i nesto





Q tome wjedodi brojna literatura na stranim jezicima, koja se pojavljuje osobito 80-ih godina 20.
stolje6a. Na .Zapadu postaje u poslovnom svijetu moderno govoriti o gospodarskoj ili
poduzetnidkoj etici u poduzedima i medu vodstvenim strukturam a.Zaliriuvid u tu tematiku liao i
za uvid u literaturu usp. S. BALOB AN, Etitnost i socijalnost na kuinji. Socijalna problematikn u
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rjem katedri o gospodarskoj etici na nekim fakultetima u Europi, stvara se u
.iru5tvu ozra(je koje ide u prilog moralnog postupanja u poslovanju. O poslovnoj
.'tici se raspravlja u poduze1ima, medu menadZerima, u poslovnim Skolama. Su-
, remenog potro5ada sve vi5e zanima porijeklo nekog proizvoda, nadin na koji se
:roizveo kao i nadin postupanja prema zaposlenicima. Znakovito je da su eko-
:romisti do5li na lo5 glas "ne po svojim neuspjesima, nego upravo zbogsvojih pri-
, idno neogranidenih uspjeha."3 Bez obzira na to iz kojih razloganetko vodi brigu
'etidkom pona5anju u poslovanju,a je li moda,zahtjevi potro5ada ili stvarno uv-
r-renje poduzetnika, u javnosti se postupno stvara mentalitet koji pogoduje
, ridkom poslovanju. U takvom ozradju stvaraju se kodeksi etidkog pona5anja
".rzlidite vrste koji jo5 vi5e pridonose etidkom poslovanju. U SAD-u je poslovna
- rika na neki nadin institucionalizirana, jer se uvidjelo da je etidko ponaianje
'itno za uspje5nost u poslovanju pa se prema tome prilagoduje i zakonodavsfvo.5
Te5ko je odgovoriti na pitanje koliko je tako naglom zanimanju za po-
..ovnu etiku na Zapadu pridonijelo kr5ianstvo. Odgovor je jo5 kompliciraniji
.No se uzme u obzir dinjenica da se tih godina nakon 2. vatlkanskog koncila
'redu kr5ianima-katolicima na Zapadu dogadao otklon od moralnog udenja'rkve 
u odnosu na bradni i obiteljski moral. S jedne strane javlja se potreba za
:roralnim pona5anjem u javnom Zivotu i to je rezultiralo pozitivnim pomacima.
. druge strane, velik broj ljudi se udaljio od moralnog udenja Crkve u pitanjima
:r. spolnog morala i obiteljskog morala Sto je imalo kao posljedicu velike
",rte5koie u obiteljskom Zivotu.
Iako vremenski kasnije nego u gospodarstvu i ne u tolikoj mjeri "etidki
rskurs" prisutan je i u odnosu na politiku i politidke odnose. eini se da je na tom
.'odrudju veie znadenje imao utjecaj socijalnog udenja Crkve. Socijalni doku-
.-renti Crkve, posebno nakon 2. vatikanskog kclncila, daju znadajno mjesto odno-
-.r Crkve i politike, i posebno ulozi i mjestu vjernika laika u politici.6TraLi se ak-
l,Jsp. W. MARHOLD, M. SCHIBIISKY, Vorwort, u: W. MARHOLD, M. SCHIILSKY (Hg.),
'tik Wirtschaft. Kirche. Verantwortung in der Industiegesellschaft,Patmos, Diisseldorf, 1991., str.
.'\lbert Ziegler,Svicarski isusovac, koji je o gospodarskoj i poduzetnidkoj etici odrZao brojna
-:r'davanja u poduzedima, obrazlaZe vi5e razloga zbog &gaje poslovna etika u novije vrijeme
,.(rma aktualna, usp. A. ZIEGLER , Verantwortungssouvertinitrit. Unternehmensethik heute, Josef
. --hmidt Verlag, Bayreuth, 1992., str. 17-31.
Usp. veoma zanimljiw knjigu: F. RIOLO, Etica degli affai e codici etici aziendali, Edibank,
'  l i lano. 1995.. str.  35-54.
U velikom broju socijalnih dokumenata moZemo pronaii dijelove koji obraduju odnos prema
^ ,iitici i po,litidkim dogadanjima. Spomenimo samo "Gaudium et spes", koja u IV. glavi pod
- rslovom "T.ivotpolitidke zajednice", govori o suvremenom politidkom Zivotu. Ovdje se daju neke
.novne smjernice za odnos kriianin i politika i Crkva i politika, usp. Pastoralna konstitucija
i )audium et spes" o Crkvi u suvremenom svijeta, u: II. VATIKANSKI KONCIL, Dokumenti.
.  .r t inski i hrvatski,  KS, Zagreb, 1970., br.73-16,str.126-735.
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tivno sudjelovanje kr56ana u politici.T Tema je posebno aktualna u Italiji gdje
80-ih godina na5ega stoljeda biljeZimo dva poku5aja u kojima Crkva preko svojih
ustanova Zeli dati svoj doprinos u politidkom odgoju gradana. Godine 1986.
osnovan je u Palermu Institut za politiiku formaciju-Pedro Amtpe zapripremanje
buduiih politidara. To je tn. model Palermo, koji je zapodeo talijanski susovac
Bartolomeo Sorge i koji je u Italiji nai5ao na velik odjek.8 Godine I9B7 .u Italiji je
zapodeo s radom i tz:r .model Milano, koji obuhva1,a Dijecezanske ikole za obliko-
vanje druitvene i politiike odgovornosti.e
Biskupi pojedinih mjesnih Crkvi u svijetu od vremena do vremena,
ve6inom prije izbora ili nekih vaZnih dogadaja za dru5tveno-politidki Zivot jed-
nog naroda, objavljuju odredene socijalne dokumente. Kao primjer spomenimo
Socijalnu komisiju Francuske biskupske konferencije,koja je L7 . veljade 1999. go-
dine objavila dokument pod naslovom Za rehabilitaciju politiket\ u kojem francu-
ski biskupi pozivaju kr5iane da se aktivno bave politikom. O potrebi etidkog pro-
mi5ljanja politike i politidkog djelovanja u svijetu govore i razliditi poku5aji da se
donesu kodeksi etidkog pona5anja kako zadrLavne sluZbenike tako i za pojedine
politidke stranke.ll
Hrvatska specifitnost: biv5i mentalitet i prevelika
oiekivaqia od Crlcve
U usporedbi sa zemljamanaZapadu kojima se "etidki diskurs" u odno-
su na medicinu, gospodarstvo i politiku u posljednjim desetljeiima ranijao, u
Hrvatskoj tog i takvog "etidkog diskursa" nije bilo. Za biv5i komunistidki sustav
to nije bila znadajna tema. Ljudi nisu prije svega dobili informaciju koja je pre-
duvjet za bilo kakav ozbiljni pristup etidkom razmi5ljanju. Osim toga izostalo je
7 "Nipo5to ne mogu biti opravdanje ni za skepticizamniza povladenje kr5iana iz politike optuZbe
o lakta5enju, idolatriji vlasti, sebidnosti korupciji, kad je rijed o nosiocima vlasti, dlanovima
parlamenta, vladaju6e klase, politidke partije, kao ni dosta ra5ireno mi5ljenje da je politika mjesto
neizbjelne moralne opasnosti", IVAN PAVAO II., Chistifideles laici. Vjemici laici. O pozivu i
poslanju laika u Crkvi i u svijetu, br.42, KS (Dokumenti 93),Zagreb, 1"990., str. 99.
t Urp. B. SORGE, Cattolici e politica, Armando Editore, Roma, 1991.., str. 192-193. U razdoblju
od detiri godine (1986.-1990.) u Italiji je ustrojeno preko 200 Skola za druSwenu i politidku
formaciju.
n Urp. G. GAZZETTI, Le scuole di formazione all'impegno sociale e politico. Un capitolo della
pastorale della CEI, EDB, Bologna, 1992., str.24-27 . Te Skole osnivaju pojedine biskupije za svoje
vjernike laike i traju dvije godine.
to Urp. Za rehabilitaciju politike.Izjava povjerenstva francuskih biskupa za socijalna pitanja, ICS
(Dokumenti 1 18), Zagreb, 1999.
tt Usp.veoma zanimljivu knjigu: R. BRANCOLI, il ministero dell'onestd. Come gli Stati Unili s
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adekvatno upoznavanje sa socijalnim dokumentima Crkve i opienito sa socijal-
nim naukom Crkve. U Katolidkoj crkvi u Hrvatskoj socijalna problematika nije
bila tretirana na zadovoljavajuii nadin. Nakon 2. vatikanskog koncila u Hrvat-
skoj se puno dinilo na liturgijskom planu, hatehetskom planu, veliki naglasak se
stavljao na okupljanja, nastajali su razliditi duhovni pokreti koji su se uglavnom
pod "duhovnim vidom" bavili nekim vaZnim pitanjima za obitelj, mladeLizasta-
rije osobe. Izostalo je promi5ljanje konkretne dru5tveno-gospodarsko-politidke
situacije na osnovi socijalnog udenja Crkve. U onoj situaciji to nije bilo lako i bilo
je povezano s razliditim pote5koiama od strane komunistidkog sustava.
U tom razdobliu nisu nastala udrui,enja vjernika laika koja bi se bavila
socijalnom tematikom, a na teologijama i u bogoslovijama nije se posve6ivala
dovoljna pozornost socijalnom nauku Crkve. Odgojeni su nara5taji sve6enika
kojima socijalni nauk Crkve nije u5ao "po koZu."tz Posljedice su sljede6e: nema-
nro udruLenjavjernika laika koja bi imala tradiciju u promicanju socijalne tema-
tike Katolidke crkve; sve6enici ne uvidaju vaZnost socijalne tematike za
uspje5nost evangelizacije i katehizacije, jer to nisu dobili u odgoju i obrazovanju.
fo je situacija u kojoj se nalazimo i koja je velikim dijelom odraz mentaliteta u
sojem smo Zivjeli. Nakon demokratskih promjena 1990. godine u Hruatskoj se
talazimo u posebnoj situaciji. Razliditi dru5weni dimbenici, ali i hrvatska jav-
nost, odjednom i naglo, od kr5ianstva i Katolidke crkve puno odekuje i to u kon-
iretnom Zivotu: gospodarstvu, politici, Skolsfvu... Gotovo preko no6i socijalni
:auk Crkve postaje veoma aktualan. Bududi da se socijalni nauk Crkve dovoljno
re poznaje, uglavnom se krivo tumadi. Ima se dojam da je u javnosti dru5tveni
:rauk Crkve shvaien kao "magidni Stapii" kojim 6e se moii rje5avati razliditapi-
.rnja i problemi.
Hrvatska specifidnost se sastoji u tome Sto se socijalno udenje Crkve po-
, ezuje direktno uz kr5danstvo i vjeru, azanemaruje se ljudsko i etidko-moralno u
- ovjeku, koje je temelj vjerskom. Sworilo se uvjerenje da je netko zbog toga Sto
.. dlan Crkve, vjernik, ujedno kadar rije5iti n"ti gospodarski ili potitifn pro-
. lem.
Hrvatsko dru5wo i op6enito javnost posljednjih godina puno odekuje od
.,-\/e, a posebno od biskupa i sve6enika. Vidjeli smo da su neke izjavebiskupa,
'.osebno nekih, bile prihva1ene s velikim odobravanjem.13 Odekivbnja dru5tva i
.rvnosti su jo5 uvijek velika. Ostaje pitanje u kojoj su mjeri predstavnici Crkve
: U izlaganju dru5wenog nauka Crkve na teologijama u Hrvatskoj u biv5em komunistidkom
.ustavrr vidjelo se koliko je za teologiju vaZna povezanost s konkretnom situacijom u kojoj Crkva
:rvi. Studenti su dru5weni nauk Crkve shvadali uglavnom teoretski. U Hrvatskojje trenutno veliki
.e dostatak socijalno usmjerenih dru5tava vjernika laika. U drugim zemljama ta druSwa daju onu
rnfrastrukuturu" koja je bitno vaZnu za Sirenje socijalnog udenja Crkve.
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(biskupi, svedenici, pastoralni djelatnici opdenito) kadri kompetentno i uvjerlji-
vo odgovoriti tim odekivanjima?
MoZe li kr5danstvo nadahnjivati
politiiko-gos podarske odnose?
Odgovor na ovo pitanje moZe se dobiti u socijalnom nauku Crkve i njego-
voj primjeni u pojedinoj zemlji. Socijalni dokumenti Crkve od pape LavaXIII. s
kraja pro5log stoljeda pa sve do na5ih danala na razlltite nadine pokazuju da Ka-
tolidka crkva u svojem socijalnom udenju moLe biti adekvatan sugovornik za sve
kompliciranije politidko-gospodarske odnose. U novije vrijeme, a osobito nakon
socijalnih enciklika sada5njeg pape Ivana Pavla II., u javnosti se sve vi5e pozor-
nosti posveiuje socijalnom udenju, bilo da se radi o gospodarstvu, bilo da je rijed
o politici. Tako je s nestrpljenjem odekivana enciklika Sollicitudo rei socials (So-
cijalna skrb, L987.),jer su se strudnjaci i javnost pitali hode li Papa u odnosu na
gospodarske sustave predloZiti neki treii put izmedu tada jo5 prisutnog komuni-
stidkog kolektivizmaikapitalistidkog liberalizma? Isto tako veliki odjek u svijetu
je izarvala enciklika Centesimus annus (1991.) od koje se odekivalo odgovor na
pitanje: je li kapitalizam, nakon pada komunistidkih sustava u Srednjoj i Istodnoj
Europi, konadno pobijedio? Ita enciklika je zamnoge, ne samo za vjernike, bila
izvorom nadahnue,azavlastite procjene i stvaranje odgovarajuiih stavova. I kao
tre6i primjer spomenimo da je Europa, koja se Zeli ujediniti, otkrila kao temel-
jno nade\o za zajednidki Zivot nadelo supsidijarnosti o kome je prvi puta progo-
vorio papa Pijo XL u enciklici Quadragesimo anno (1931.).15
Na socijalnim dokumentima inspirirali su se brojni autori kao i pojedine
biskupske konferencije koji su konkretiziralisocijalno udenje Crkve na pojedina
pitanja u politidko-gospodarskim odnosima.
Jedan od autora koji zavreduje pozornost, a inspirirao se na socijalnim
enciklikama, je Michael Novak. U knjizi: Katoliika etika i duh kapitalizmal6 su-
13 Usp. J. BOZANIC, BoZi6no preispitivanje socijalnih prilika . Bolilna poruka zagrebatkog
nadbiskupa i predsjednika HBK Josipa Bozani(,a, u: Glas Koncila,BoLiC,1997.,1; J. BOZANIC
Druino po mjei Oiena.ic. Pastirsko pismo za korizmu 1999. u godini Boga Oca, GK, Zagreb,1999.
to Utp. M. VALKOVIC, (uredio), Sto godina katoliikoga socijalnog nauka, KS, Zagreb, 1991.:
IVAN PAVAO Il., Stota godina. Centesimus annul Enciklika, KS,Zagreb, L991.
ls Usp. PIO XI, Quadragesimo anno, br. 80-81, u: M. VALKOVIe, (uredio), Sro godina
katoliikoga socijalnog nauka, str. 54-55.
tu Urp. M. NOVAK, L'etica cattolica e Io spiito del capitalismo, Edizioni di comunitB, Torino.
1999. Originalje objavljen na engleskom jeziku 1993. godine pod naslovom: The Catholic Ethk
and the Spiit of Capilalisn. Autor u ovom novom djelu zastupa ne5to drukdije poglede od onih
objavljenih u njegovoj knjizi: Duh demokratskog kapilalizma, Globus-SK,Zagreb,1993.
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tstavlja se vei davno postavljenoj tezi o povezanosti "protestantske etike" i
,italizma.rT Michael Novak zastupa mi5ljenje da je "katolidka etika" bitno
.ra. za raz\oj kapitalizma i da ie to jo5 vi5e biti u 21. stoljeiu. Pod "katolidkom
-t)nr" Novak se ogranidava na podrudje socijalnog nauka Crkve i posebno na
.i iciju socijalnih enciklika.
Bartolomeo Sorge u svojoj knjizi Za civilizaciju ljubavi. Socijalna ponuda
''('1s kaze da je uloga Crkve osvjetljavati "promjenjiva dogadanja povijesti s
.r-omjenjivim svjetlom Evandelja, nudeii kr5ianima i svim ljudima dobre vol-
'.rdela za razml5ljanje, kriterije za prosudbu i smjerove za akciju Sto sve dini
rin 'socijalni govor'."le Prema Sorgeu Crkva moZe samo "nuditi" svoje soci-
,r udenje, a nikako ga nametnuti. Stoga umjesto naziva socijalni nauk Crkve i
ralno udenje Crkve Sorge predlaZe izraz socijalni govor Crkve. U tom socijal-
't govoru Crkve svoje nezamjenjivo mjesto imaju vjernici laici koji Live i rade
rrolitidko-gospodarskom podrudj u.
Nakon 1990. godine socijalno udenje Crkve postaje veoma zanimljivo
liditim slojevima ljudi u Hrvatskoj: sindikatima, poslodavcima, menadZerima,
.'dinadno javnim djelatnicima, obidnim ljudima i intelektualcima. Gotovo bi
:noglo reii da se javnost i gradani opienito uzev5i vi5e zanimaju za socijalni
rk Crkve, od kr5iana i predstavnika Crkve.
Spomenimo nekoliko primjera koji su znakoviti. Skolska knjig aizZagre-
:rokrenula je "Biblioteku Civitas" u kojoj je prevedeno i objavljeno vi5e knjiga
.ocijalnom tematikom.20 Savez samostalnih sindikata Hrvatske dao je preve-
:ocijalni dokument Evangelidke crkve u Njemadkoj i Njemadke biskupske
;rferencije pod nazivom: Za bududnost u solidamosti i pravdi.2t Neki autori iz
atskog javnog Livota u svojim djelima nadahnjuju se na socijalnom udenju
' iwe.22
\a to je upozorio njemadki sociolog Max Weber u svojoj knjizi: Protestantska etika i duh
'talizma iz 1904. godine.
tJsp. B. SORGE, Per una civiltd dell'amaore. La proposta sociale della Chiesa, Queriniana,
'scia, 19972.
/s/o, str.  18.
Zelja ove izdavadke kuce bila je upoznati hrvatsku javnost s nekim vaZnim socijalnim temama.
'ki naslovi: R. WEILER,Uvod u katoliiki socijalii nauk, SK, Zagreb, 1995.; M. ALBERT,
.ilralizam protiv kapitalizmc, SK, Zagreb, 1!95.; V. ZSIFKVITS,-PoIitika bez morala?, SK.,
:{reb, 1996.; A. KLOSE, Poduzetniika etika,SK,Zagreb, 1996.
Za budutnost u solidamosti i pravdi. Rijed Vijeda Evangelidke Crkve u Njemadkoj i Njemadke
.kupske konferencije o gospodarskim i socijalnim prilikama u Njemadkoj, Centar za industrijsku
nrokraciju SSSH, Zagreb, 1998.
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Hrvatska biskupska konferencija nije do sada objavila nijedan socijalni
dokument, ali je osnovala Centar za promicanje socijalnog nauka Crlarc, koji ve6
drugu godinu preko razliditih aktivnosti nastoji nuditi socijalni govor Crkve
primjeren na5em vremenu i prilikama u Hrvatskoj. Rijed je o tribinama, preda-
vanjima, objavljivanjem knjiga i slidno.23
I u Hrvatskoj kr5danstvo mole nadahnjivati politidko-gospodarske odno-
se, osobito preko socijalnog udenja Crkve. Kr5iansko nadahnude se ostvaruje
preko ljudskog i etidkog u dovjeku, nikako odvojeno. Socijalni govor Crkve na-
dahnjuje , jalai daje snagu za opee ljudsko u dovjeku. Ostaje temeljno pitanje ka-
kav je socijalni govor Crkve u Hrvatskoj? Je li to govor koji ljudi razumiju?
Kr5dansko nadahnude se ostvaruje u zauzimanju
za dostojanstvo iovjeka
Socijalni nauk Crkve je tijekom povijesti oblikovao odredena naiela kao
smjemice zakonl<retno djelovanj e naraznim podrudjima Livota. Ta nadela imaju
kr5dansko nadahnu6e, a prihvatljiva su svim ljudima dobre volje. Preko tih
nadela stvara se nadin miSljenja i odredeni stavovi u ljudima koji svojim pona5an-
jem utjedu na odnose u politici i gospodarstvu. To su uvjerenja, smjernice, puto-
kazi koji se usvajaju da bi se prema njima postupalo u gospodarstvu i politicl
Prihvaianje nadela socijalnog nauka Crkve jedan je proces u Zivotu dovjeka u
kojem se on opredjeljuje i stvara odgovarajuie stavove.
Obidno se spominju sljede6a nadela: dostojanstvo ljudske osobe, opte iE
zajedniiko dobro, ljudska prqva, supsidijarnost, solidamost, sudjelovanje, po
vlaitena biga za siromaine.
Dostojanstvo ljudske osobe je najvaZnije nadelo, koje je ujedno polazi
zasva druga nadela. Dostojanstvo ljudske osobe i pravo na to dostojanstvo p
Laziiz judeokrS6anske vizije odnosa Boga i dovjeka. Na prvoj stranici Biblije di
mo da je dovjek stvoren na sliku BoZju (usp. Post I,27).To zna(i da je svaki
jek povezan s Bogom po stvaranju, bez obzirakada i na kojem dijelu svijeta se
dio. Rijed je o svakom dovjeku: bijele, Luteili crne boje kole; siroma5nom i
22 Dr. Duro Njavro, zastupnik u Hrvatskom drZavnom saboru i profesor na Ekonomskm
fakultetu u Zagrebu u svojim knjigama se inspirirao na socijalnom udenju Crkve. Usp. D-
NJAVRO, Hrvatskn po mjei iovjeka. TrZiSno gospodarstvo i socijalna drZva. Govori i razgovori,
Pan liber, Osijek-Zagreb-Split, 1997 .; ISTI, Socijalna driava, Pan liber, Osijek-Zagreb-Split, 199&
23 Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK, sa sjedi5temuZagrebu, sluZbeno djelui
od 5. oZujka 1998. godine i do sada je objavio dvije knjige: S. BALOBAN (uredio), Socijalni



































Stjepan Baloban, Kr56ansko nadahnucc politidko-gospodarskih odnosa u suvremenom drultvu, str. 89-100
tom; onom koji ima moi i onom koji bespomoino traLi svoja prava. Katotidka
crkva se u svojem socijalnom nauku neumorno zauzima za dostojanstvo ljudske
osobe protiv svih izrabljivanja i manipulacija koja su na Stetu dovjeka, ne samo
ra gospodarskom i politidkom podrudju, nego i na ideoloSkom, kulturnom i dru-
rim podrudjima Zivota. Drugi vatikanski koncil govori o tome da se po5tivanje i
.rubav moraju "protegnuti i na one koji drukdije od nas misle i rade u dru5tve-
rim, politidkim ili vjerskim pitanjima. Jer, sa Sto vi5e dovjednosti i ljubavi prodre-
rlo u njihov nadin mi5ljenja, lak5e 6emo moii s njima zapodjenuti dijalo g."to
Naru5avanje dovjekovog dostojanstva moZemo promatrati na tri razine:
sobnoj, obiteljskoj i druitvenoj.
UgroZavanje dostojanstva dovjeka na osobnoj raziniodituje se kad se lju-
-: opijaju, koriste opojne droge, kada ljude i svijet oko sebe gledaju kao sredstvo
--r zadovoljavanje vlastitih prohtjeva. Covjek ugroZava svoje dostojanstvo i onda
":da iskori5tava druge u materijalnom, intelektualnom ili nekom drugom obli-
: .l. Jasno da tada takoder naru5ava dostojanstvo tog drugog dovjeka.
Ljudsko dostojanstvo moZe biti naru5eno i u obiteljima i to posebno na
-:lacijama: suprug-supruga, roditelji-djeca, te mladi i stariji dlanovi obitelji.
)sim onog disto fizidkog naru5avanja dostojanstva partnera, ljudsko se dosto-
.,iiStvo u braku naru5ava u onom trenutku kada se supruZnici podnu optereiiva-
' raznim projekcijama kakav bi onaj drugi trebao biti, ili jo5 gore, kada se podnu
-.coredivati s onim drugima iz susjedstva, radne okoline ili televizije. Veoma je
- ,subno po dostojanstvo supruZnika ako dopuste da ih zahvatitrZi5ni mentalitet
, kojemu se na onog drugog gleda prema tome koliko je pridonio ili ostao
- :lan u medusobnim odnosima.
Ljudsko dostojanstvo moZe biti ugroZeno i na relaciji odnosa prema sta-
im dlanovima obitelji, Sto je posebno vaZno naglasiti u ovoj 1998. godini, tj.
-.:dunarodnoj godini starijih osoba. Stariji se danas sve vi5e gledaju kao teret, te
- se nastoji izolirati u domovima umirovljenika ili im u samim obiteljima ogra-
- -'iti prostor djelovanja i odgovornosti.
Nas ovdje posebno zanima ugroZavanje dovjekova dostojanstva na
-:uifvenoj razini, i to u gospodarstvu i u politici. U gospodarstvu: pretvorba i pri-
':izaciia vlasni5tva sa svim negativnostima o kojima se kod nas puno govori,
:.ie, a provedena su i odredena istraZivanja6; kada novi vlasnici nisu dobro pro-
- 'enili mogu li uspje5no preuzeti neko poduzeie ili pogon; kada su lo5im poslo-
-njem pridonijelizatvaranju pogona koji je moZda za neki kraj bio od Zivotne
-Znosti, jer je primjerice zapo5ljavao dreden broj ljudi i time osiguravao do-
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stojan Zivot njihovih obitelji. S tim u svezi je i pitanje odnosa novih vlasnika pre-
ma zaposlenicima na radnom mjestu; da li ih redovito plaiaju i plaiaju li im do-
prinose zazdravs[veno i mirovinsko osiguranje? Mnogi ljudi danas ne uspijevaju
svojim po5tenim radom zaraditi za dostojan Zivot svojih obitelji. Mnogi su u si-
tuaciji da moraju prihvatiti bilo kakav posao, samo da bi mogli preZivjeti.
Sto znadi kr5iansko nadahnuie u takvoj situaciji u odnosu na vlasnika
poduzeia i op6enito vlasnidke strukture? To znadi zauzetr se za po5tivanje do-
stojanstva zaposlenika. Nije etidki ni kr5danski da je zajednog vlasnika vaZniji
"statusni simbol": dobar auto, kuia i sve drugo Sto ve6 tome pripada, od pra-
vedne plaie svojim radnicima kao i upladivanja za zdravstveno i mirovinsko
osiguranje istih zaposlenika. Ima takoder situacija u kojima i novi vlasnici za-
poslenici trebaju zajednidki pridonijeti ozdravljenju dotidnog poduze6a ili po-
gona. Dogada se takoder da novi vlasnici daju za gradnju crkvi i kapelica, a ne
ispla6uju pravedno svoje zaposlenike! Kr5ianski nadahnuti gospodarstvenik
ne ide "pod svaku cijenu" zaprofitom a da pri tom izbjegavapladati poreze te
oSteduje zaposlenike.
Sve su to teme o kojima sveienik i pastoralni djelatnik moZe i mora govo-
riti pojedinadno i u skupinama, u crkvi i inancrkve, u propovijedima i u obidnim
razgovorima. To je dio sveienikova poslanja, jer su to trenutno teme koje su
vaLne za evangelizaciju i katehizaciju. Papa Ivan Pavao II. je u socijalnoj encikli-
ci Centesimus annus 1991. godine usfvrdio da socijalni nauk Crkve sam po sebi
posjeduje vrijednost instrumenta evangelizaclje. U wjetlu navje5taja Boga i otaj-
stva spasenja u Kristu svakom dovjeku, brine se "i za ostalo: za ljudska prava sva-
koga, i, posebno, 'proletarijata', za obitelj i za odgoj , za duLnosti drZave, za na-
cionalni i internacionalni poredak dru5tva, za ekonomski Livot,za kulturu,zarat
i mir, za po5tivanje Zivota od dasa zaEeC.a p  sve do smrti."26
Ljudsko dostojanstvo se u hrvatskom dru5tvu na poseban adin naru5ava
u razliditim oblicima politidko g Livota: korupcijom, razliditim oblicima za-
stra5ivanja, pritiscima na pojedine dlanove politidke stranke, partitokracijom- tj.
boriti se iskljudivo zavlastitu politidku stranku, ne gledaju6i na op6e dobro za-
jednice i dru5wa.. .
Sto ., takvoj situaciji moZe udiniti kr56anski nadahnuti politidar? Dr. Va-
lentin Zsifkovits, veoma cijenjeni socijalni etidar u Austriji, porijeklom gra-
2s Usp. Zbornik Instituta dru5tvenih znanosti Ivo Pilar: O. dENCIC, I: ROGIC (uredili).
Privatizacija i javnost, Institut dru5wneih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 1999. U ovom kontekstu i
posebno zanimljiv dlanak: V. .SAKIC, Socijalna. pravednost i_ privalYgrya_ u Hrvat-
skoj-sociopsiholo5ki pogled, u: D. CENGIC, I. ROGIC (uredili), nav.dj.,str.175-213.



































Baloban, KrS6ansko nadahnu6e politidko-gospodarskih odnosa u suvremenom drustvu, str. 89-100
di5ianski Hrvat, a po svojim djelima i nastupima sve vi5e poznat i na5oj javnosti,
u svojoj knjizi prevedenoj na hrvatski jezrk pod naslovom Politika bez morala?
donosi deset pravila ili zapovijedi politike u kojima se moZe na6i svaki posten,
etidan i kr56anski nadahnut politidar. To su sljedeia pravila:
'1. PoveZi vlastiti interes u interesu opie dobrobiti!
2. TeLi vlasti, ali je stavi u sluZbu pravde i ljubavi!
3. Trali uspjeh, ali pritom nemoj izdati svoju savjest!
4. U protivniku i neprijatelju uodi moguieg brata (sestru) i prijatelja!
5. Budi vjeran istini u govorima i obeianjima!
6. Kao politidar budi prijatelj prema medijima, ali ne o medijima ovisan, kao
novinar odgovoran prema medijima, a kao potro5ad kritidan prema
medijima!
7. Budi vjerna nadelima, i nipo5to dogmatidan!
8. TeZi ostvarenju materijalnih dobara tako da nematerijalne vrijednosti ne
odbacuje5 nego ih prihvaia5!
9. Budi u stvarnosti politidkog Zivota dosljedan pozitivnim nadelima koja
fvom politidkom djelovanju daju smisao i cilj!"zt
Sve su to teme o kojima se moZe i mora, ako Zelimo odgovoriti "znakovi-
ra vremena", govoriti i propovijedati. To su teme za raspravu unutar manjih
;kupina zainteresiranih Zupljana.
Umjesto zakljuika
Koja je uloga sve6enikanaLlupii op6enito pastoralnog djelatnika u odno-
u na gospodarsko-politidki Livot u kojem se nalazimo? Je li dovoljno samo
iu5ati vjernike i druge gradane koji govore o nepravdama i pote5koiama? Je li
rpravdano prikloniti se iskljudivo onima koji kritiziraju? Da li je pastoralno
spravno "umiriti savjest" rijedima da to nije sveienidki posao?
Ako je rijed o kr56anskom nadahnuiu politidko-gospodarskih odnosa, a
ocijalni nauk Crkve nam govori o opravdanosti te tvrdnje, tada je i uloga
veienika i pastoralnog djelatnika dati svoj udio upravo u kr5ianskom nadah-
ruiu politidko-gospodarskih odnosa.
' v. zsIVKovITS, Politika bez morala! S\,_4ue:eb, t996., str.lL9-120. usp. M. vALKovIe,
olitidar i etidka dimenzija politike, u: S. 9ALOBAN (uredio), Kritawtvo, Crti'a i politipn, Centara promicanje socijalnog nauka crkve-Glas Koncila, zagreb, 1999., str.72-g4.
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Na koji nadin? Sveienik i pastoralni djelatnik je prije svega onaj koji ee
buditi senzibilitetza ljudsko i etidko u gospodarskim i politidkim odnosima. On
nije pozvan opredjeljivati se javno za ovu ili onu opciju, ovu ili onu stranku. Nje-
gova je zada1.a poticati, kr5ianski nadahnjivati , osobito, pozivati na dijalog.
Upravo to dini Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, koji ved drugu godi-
nu djeluje u hrvatskom crkvenom i javnom Zivotu.28
Kr5iansko nadahnu6e politidko-gospodarskih odnosa u hrvatskom
dru5wu zna(i sa strane sve6enika i pastoralnog djelatnika ponuditi sadrZaj, dati
informaciju i trajno poticati na razmi5ljanje.
To je u prvoj polovici 20. stolje6a takoder dinio dr. Vilko Anderlii
(1882.-1957.),sve6enik, koji je zavrSio studij teologije u Budimpe5ti, sluZbovao u
Zagrebu, bio profesor u Dakovu, objavio vi5e djela; neka od njih u Vukovaru i u
Dakovu.2e On je kao sveienik i intelektualac, svojim radom poku5ao utjecati na
socijalne prilike 20. stoljeda. Bio je i plodan pisac. Teoretski je obja5njavao
dru5tvene probleme a napisao je udZbenik iz sociologije.Zivotni dodir sa socijal-
nim problemima omogudio mu je uvid u Zivot malog dovjeka. Svjestan podjela
izmedu udruga vjernika laika u to vrijeme, on ne proziva i ne kritizira, ved potide
na djelotvornu ljubav koja se mora ostvarivati u svakodnevnom Zivotu, a poseb-
no joj treba posvetiti pozornost kada se Zivot odvija u nepravdi.
DrZim da je uloga svedenika u Hrvatskoj pri kraju 20. stoljeia slidna onoj
rzpr.r/e polovice u kojoj su sveienici bili prosvjetitelji i istinski traZitelji i nositelji
novoga i boljega. Uvjeren sam da to mogu na drugi i suvremeniji nadin biti i
dana5nji sve6enici i pastoralni djelatnici.
28 Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve je 1999. godine objavio dvije knjige s veoma
aktualnim temama koje mogu biti izvrsna podloga i pomo6 pastoralnim djelatnicima za _raspraw o
ulozi i mjestu kr56anina u javnom Zivotu i u politici. Usp. S. BALOBAN _(urejlio), Kritanin u
javnom iivotu, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve-Glas Koncila, Zagreb, 1999.; S--BALOBAN 
(uredio), Kri1ansno, Crl<va i politika, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve -
Glas Koncila, Zagreb, 1999.
tn Usp. V. ANDERLId, Sociotogija, Dakovo, 1912.; Pravo pivatnog vlasniitva, Dakovo, 1913.:
Kriiaiskq dobrotvornost, Socijalna pravda i Kristovo kraljevsno, Vukovar, 1940.
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